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Žensko osvobodilno gibanje na Japonskem: ūman ribu 
Diplomsko delo skuša celostno preučiti kje, kako in zakaj se je na začetku 70. let 20. stoletja 
pojavilo gibanje ūman ribu. Raziskovala sem zgodovino feminističnih gibanj ter zgodovino 
ženskih študij, da bi čim bolje razumela problem neenakopravnosti žensk na zgodovinski 
točki pojavitve tega gibanja. Izraz ‘ribu’ se je sicer uporabljal kot oznaka za določeno vrsto 
miselnosti. Ta vrsta miselnosti je vključevala ideje osvoboditve spolnosti, novo podobo 
ženske in matere, problem reprodukcije znotraj kapitalizma in problem zatiranja žensk na 
podlagi določenih zakonov. Gibanje se je uradno vzpostavilo kot reakcija na vietnamsko 
vojno, neuradno pa je izšlo iz mnogih drugih gibanj tistega časa – eno izmed pomembnejših 
je bilo študentsko gibanje. Poleg tega diplomsko delo predstavlja nekakšen strukturni 
premik, ki se je dogodil; v tem osvobodilnem gibanju se je namreč vzpostavilo enako 
hierarhično razmerje moči znotraj samega gibanja kljub temu, da so se aktivistke trudile 
izničiti ali pa kar se da zmanjšati hierarhično oblast, ki je vladala med moškim in žensko 
izven njega. Kako je prišlo do tega? Za glavno predstavnico gibanja velja Tanaka Mitsu 
［田中美津］, ki je bila na čelu delovanja v glavnem centru gibanja Shinjuku, kjer se je ta 
strukturni premik zgodil. Kako umestiti to gibanje znotraj toka dogodkov v 60. in 70. letih 
prejšnjega stoletja? Na kakšen način lahko razumemo strukturni premik in reprodukcijo 
hierarhije? Zakaj je radikalnost tega gibanja pogosto omenjena z negativno konotacijo? 
 
Ključne besede: feminizem; Tanaka Mitsu; ūman ribu; žensko osvobodilno gibanje 
Abstract 
Women’s Liberation Movement: Ūman Ribu 
This undergraduate thesis tries to shed light on where, how and why the movement Ūman 
Ribu appeared in the beginning of the 1970s. I researched the history of feminist movements 
and women studies in order to better comprehend the problem of gender inequality in that 
point of time in history. The word Ribu was also used for a sort of mentality, that included 
liberation of sex, a new image of women and mothers, the problem of reproduction in 
capitalism and the problem of repressing women on a legal ground. The movement formally 
began as the reaction to Vietnamese war, informally, however, it was forming alongside 
other movements, such as the students’ movement. Moreover, this thesis presents a sort of 
structural shift that had occurred. The hierarchical power relations that exist amid men and 
women, which the movement tried to destroy outside of it, shifted to the inside of it, even 
though most of them were women. How did it come to this? Tanaka Mitsu［田中美津］is 
thought to be a representative out of all participants in the “Ribu Shinjuku Center”, where 
the structural shift happened. How can we include this movement in the current of events in 
the 60s and 70s Japan? How can we understand the shift and the reproduction of the afore 
mentioned hierarchy? Why is this movement often negatively described as a radical one?  
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Predstavila bom žensko osvobodilno gibanje na Japonskem z imenom ūman ribu (ウ
ーマンリブ). To je gibanje, ki se je pojavilo v 70. letih 20. stoletja in velja za eno najbolj 
radikalnih feminističnih gibanj na Japonskem. Po branju avtorjev in avtoric, ki so se 
ukvarjali s feminizmom oziroma feminizmi na Japonskem, je izmed vseh gibanj zame 
nekako izstopalo gibanje z imenom ūman ribu. Že na začetku gibanja so aktivisti, udeleženi 
v tem gibanju, uporabili ime, preneseno iz angleščine, da bi pokazali solidarnost drugim 
gibanjem – gibanjem drugega vala feminizma – izven območja Japonske. V tistem času so 
sicer tudi obstajali drugi izrazi za žensko osvobodilno gibanje, kot so josei kaihō (女性解放
) ali fujin kaihō (婦人解放). Izbira angleškega poimenovanja namesto japonskega naj bi 
predstavljala tudi njihovo željo – ki se je kasneje delno uresničila – po sodelovanju z 
osvobodilnimi gibanji žensk iz drugih držav (Shigematsu 2018, 206). Katakana, ki je ena 
izmed treh pisav japonskega jezika, se uporablja za tuje izraze, tuja imena in poudarke, zato 
se predpostavlja, da je bila ta izbira namerna.  
Za začetek si poglejmo definicijo ženskega gibanja. Trenutna definicija ženskih gibanj 
v slovarju Cambridge je sledeča: “Ljudje, katerih socialni in politični cilji so spremeniti 
položaj žensk v družbi in povečati znanje o stanju ženske v družbi.”1 Ker fraze ‘žensko 
osvobodilno gibanje’ ni mogoče dobiti v tem slovarju, primerjajmo frazo ‘žensko gibanje’ s 
frazo ‘osvoboditev žensk’. Fraza ‘osvoboditev žensk’ nosi pomen doseganja enakopravnosti 
v družbi za vse ženske. Obe besedni zvezi imata torej podoben pomen z nekoliko drugačnim 
predvidenim ciljem. ‘Gibanje žensk’ naj bi torej predstavljalo nekakšen trud za spremembo, 
medtem ko besedna zveza ‘osvobodilno gibanje’ v svoji notranjosti predstavlja tudi odpravo 
neenakopravnosti. Ti dve definiciji sta preširoki, da bi razumeli, za kaj gre. Izogniti se želim 
vnaprejšnji določenosti ženskega gibanja, saj ni mogoče označiti vsa ženska gibanja z enako 
definicijo; bolje bi bilo, da se ob prebiranju in preučevanju samega gibanja izoblikuje tudi 
pomen, s čimer se poskušamo izogniti krožnosti argumentiranja. Sam izraz feminizem naj 
bi bil uveden šele v 80. letih med intelektualci, saj so takrat začeli objavljati veliko člankov 
na temo feminizma in so potrebovali določeno oznako, ime, ki bi vključevalo vsak aspekt 
                                                   
1 Iz angleščine prevajam sama v celotnem diplomskem delu. Izvorno: “those people whose social and political 
aims are to change women's position in society and increase knowledge about women's condition in society” 
v Cambridge Dictionary. ‘Women’s movement’. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press, 2019. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/women-s-movement. 
  
boja za enakopravnost. Poleg tega so se v tem desetletju feministična gibanja razširila na vse 
družbene razrede in postala manj etnocentrična (Matsui 1990, 445). Zametke za to težnjo je 
mogoče najti že pri ženskem osvobodilnem gibanju ūman ribu. To radikalno in geografsko 
obširno gibanje se je rodilo kot odziv na skupek dejavnikov v 60. in 70. letih 20. stoletja. 
Skozi prvi del diplomskega dela bomo poskušali pokazati, kako je prišlo do tega gibanja in 
kako so bili vzpostavljeni pogoji, pravi vzrok za vznik nečesa takega, kot je bilo omenjeno 
gibanje ribu. Ena izmed težav, s katero so se soočale pripadnice tega gibanja, je bila, kako 
zagotoviti pravo razmerje moči med sodelujočimi znotraj določenega gibanja, poleg tega pa 
še vzpostaviti razliko s prejšnjimi gibanji. V začetni fazi tega gibanja je bil poskus rešitve te 
težave preprosto izničenje kakršnekoli hierarhične organizacije. To pa prinese s seboj 
določene težave, ki jih bom opisala v nalogi. Poleg tega bom poskušala prikazati, kako se je 
zunanja hierarhična struktura neenakopravnosti, ki so jo poskušali odpraviti, preslikala in 
vzpostavila znotraj samega gibanja ūman ribu.  
1.1. Hipoteze in cilji  
Po pregledu genealogije tega gibanja smo ugotovili, da se je v tem osvobodilnem 
gibanju vzpostavilo enako razmerje moči znotraj samega gibanja kljub temu, da so se trudili 
izničiti ali pa kar se da zmanjšati tovrstno oblast izven njega. To, kar je opisano kot 
radikalnost gibanja, je rezultat notranjih konfliktov v samem gibanju in ne teoretične 
nedoslednosti sodelujočih.   
Okvirni cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako je prišlo do gibanja ūman ribu, katere 
osebe so sodelovale v njem ter kako so glavni dogodki, ki so kakorkoli povezani s tem 
gibanjem, vplivali na izboljšanje družbenega statusa žensk na Japonskem. Poleg tega želim 
izvedeti, zakaj je to gibanje pogosto opisano kot radikalno in kakšna notranja ali zunanja 
protislovja je mogoče najti v samem časovnem okviru obstoja gibanja.  
1.2. Metodološki pristop  
Za raziskavo snovi, ki bi jo lahko uporabila pri pisanju diplomske naloge, bom najprej 
preučila literaturo. V literaturi bom poskušala najti sledi geopolitičnih razmerij v 20. stoletju, 
ki so pripeljale do osvobodilnega gibanja žensk v 70. letih prejšnjega stoletja. Predvsem bom 
pozorna na omembe podobnih organizacij ali gibanj, ki so kakorkoli vplivali na nastanek 
gibanja ūman ribu. Gibanje bom spremljala s čim več zornih kotov in opazovala posredni in 
neposredni vpliv tega gibanja na druge sfere življenja na Japonskem.  
 
  
2. ŽENSKO OSVOBODILNO GIBANJE NA JAPONSKEM: 
ŪMAN RIBU  
女性の解放運動「ウーマン・リブ」 
2.1. KRATKA ZGODOVINA FEMINISTIČNIH GIBANJ NA 
JAPONSKEM 
Začetno točko feminističnih gibanj na Japonskem postavljajo v leto 1889, ko je bil 
napisan civilni zakonik kot del obnove Meiji (meiji ishin 明治維新 ). Pred tem se o 
enakopravnosti ni govorilo oziroma ni veliko zapisov o tem in to najbrž zato, ker ni bilo 
resnične pravne podlage za dokaz neenakopravnosti. Za primer iz civilnega zakonika lahko 
vzamemo 15. in 16. člen, pod katerima lahko preberemo, da je imel mož popolen nadzor nad 
ženinim delom. Mož je bil tisti, ki je odločal, ali je bilo njegovi ženi dovoljeno vključiti se 
v določen posel in je imel pravico, da je to dovoljenje kadarkoli preklical ali ji celo 
onemogočil lastno pridobivanje finančnih sredstev (The Civil Code of Japan 1898). S tem 
zakonom se je potemtakem tudi na legalni ravni izrazila neenakost med spoloma, saj je bil 
znotraj zakona mož tisti, ki je dobil vse pravice, ženi pa so bile odvzete, če jih je prej vsaj 
nekaj imela. V obdobju Meiji se je s civilnim zakonikom vzpostavila oblika družine, ki je 
ženske vklenila v okove gospodinjskih opravil. To je pomenilo, da je bila primorana 
poskrbeti za več generacij, ki so skupno bivale na enem območju. Ženska je veljala za 
nepopolno osebo, ki jo je bilo potrebno varovati in zanjo naj bi bil odgovoren mož kot glava 
družine in ga je bilo potrebno ubogati. Žena je nosila odgovornost rojevanja, predvsem 
rojevanja moških potomcev. V uporabo je prišel izraz za t.i. splošni zakon (naien 内縁), ki 
je pomenil provizorično obliko zakona, saj bi bila ženska zapuščena v primeru, da ne bi 
mogla priskrbeti potomcev. Neplodne ženske so označili z izjemno rigoroznim imenom 
umazume (石女), kar pomeni dobesedno kamnita ženska. Druga oznaka, ki je bila izrazito 
diskriminatorna do žensk, je bila oznaka za ženske, ki so imele spolne odnose pred poroko. 
Za te se je uporabljal izraz kizumono (傷物) –  pomanjkljiv, brazgotinjen objekt (Kato 2009, 
36–37). 
Če nadaljujemo z bolj pozitivnim prizvokom: za prvo feministko na Japonskem, četudi 
je časovno delovala tudi pred javnim obstojem omenjenega zakonika, ponavadi velja Fukuda 
Hideko 福田英子 (1865-1927). S pomočjo Japonske Liberalne stranke, ki je delovala od 
1881 do 1884 in se zavzemala za tako imenovane ‘naravne pravice’ za vse, je Fukuda dobila 
platformo tako za izražanje svojega mnenja kot za lažje povezovanje z drugimi istomislečimi 
  
osebami. Ta stranka je z denarno pomočjo omogočila njihovo delovanje za socialno, 
politično in izobrazbeno enakost. Fukuda je leta 1882 ustanovila svojo žensko šolo v 
Okayami, ki so jo že čez 2 leti zaprli, saj naj bi hodilo nekaj študentk na politične shode 
Liberalne stranke skupaj z njo. Bila je zelo aktivna v politiki, a je bila zaradi določenih 
omejitev, ki so zakonsko prepovedale politično in vojaško delovanje učiteljem in učencem, 
njena šola hitro ustavljena. Nadaljevala je s sodelovanjem z Liberalno stranko v Tokiu. 
Nekaj časa po tem je bila obtožena sodelovanja s Korejo in poskusa bombandiranja v Osaki 
v t.i. incidentu v Osaki. Ta incident je organizirala skupina ekstremistov, ki je delovala 
znotraj Liberalne stranke. Zaradi izdaje enega izmed sodelujočih se je lahko novembra 1885 
preprečilo planirano bombandiranje. Njihov cilj povezovanja s Korejo naj bi bil izzvati 
Japonsko, da bi se zaradi aktivizma preobrazila v ustavno republiko. Fukuda Hideko se je 
skupini pridružila, saj so pomagali Koreji s pošiljanjem denarja in orožja. Zaradi tega so jo 
zaprli, v zaporu je bila do leta 1889, ko je bila oproščena kazni, ampak z aktivističnim 
delovanjem ni mogla nadaljevati zaradi omejujoče vlade. Odprla je novo žensko šolo za 
podjetništvo in industrijsko usposabljanje v Tokiu in sodelovala s socialističnimi ženskami 
po rusko-japonski vojni (1904–1905). Nato se nadaljnjih nekaj let na ravni zakona ni 
spremenilo skoraj nič (Mcmahill 1982, 6). 
Naslednji večji dogodek za feministično gibanje v 20. stoletju je bil pojav nove ženske 
skupine z imenom Seitōsha (青鞜社), kar bi v dobesednem prevodu pomenilo modre hlačne 
nogavice, v prenesenem pomenu pa je izraz označeval izobražene ženske. Skupino je na 
Japonskem organizirala Hiratsuka Raichō 平塚雷鳥 in skupina Seitōsha je postala simbol 
za prebujanje feminističnega gibanja na Japonskem. Pripadnice tega gibanja so bile 
večinoma intelektualke iz zgornjega srednjega ekonomskega razreda. Navdih naj bi dobile 
od istoimenskega združenja, ki so ga ustanovile ženske v Veliki Britaniji v 18. stoletju. 
Takratno združenje je poudarjalo pomen izobrazbe in medsebojnega sodelovanja. Seitōsha 
je bila literarna organizacija, saj so spodbujale pisanje med ženskami in objavljale obsežne 
komentarje na znana (evropska) dela tistega časa v reviji z imenom Seitō. A še pomembneje 
od tega je bilo to, da so zelo podrobno definirale pravice, za katere se morajo ženske boriti. 
Označene so bile tudi z imenom ‘japonske Nore’, po znani igri Henrika Ibsena, v kateri je 
glavni lik Nora. Vlada jih je pogosto cenzurirala, ker naj bi pripadnice skupine Seitō delale 
propagando za revolucionarne ideje, zato je prepovedala njihovo (literarno) delovanje 
(Vavich 1967, 409–410).  
  
Leta 1917 je bilo ustanovljeno Združenje novih žensk (Shin fujin kyōkai 新婦人協会
) z namenom, da bi ženske pridobile politične pravice in se torej lahko začele udejstvovati v 
politiki. Pomen in dosežen cilj delovanja od leta 1911 do 1917 je bil tudi seznanjanje publike 
z novo podobo ženske, ki ni več zgolj ‘dobra žena in modra mati’ (ryōsai kenbo 良妻賢母
)(Vavich 1967, 409–410).  
Bratovščina prijateljev	(Yūaikai 友愛会) je bila delavska organizacija, ki je dala leta 
1919 mesto Ichikawi Fusae 市川房枝, ženski, ki je svoje življenje posvetila boju za 
emancipacijo žensk. Ichikawa Fusae velja za eno izmed prvih sufražetk na Japonskem. 
Omenjena delavska organizacija se je borila za odpravo otroške delovne sile, nočnega dela 
– bili so nekaj podobnega današnjim sindikatom. Kmalu zatem se je pridružila Združenju 
novih žensk (Shin fujin kyōkai 新婦人協会), da bi si pridobile žensko volilno pravico. Še 
pred tem pa so morale članice Združenja novih žensk poskrbeti, da se jih v politiki jemlje 
resno, saj jim je zakon o ohranjanju miru (Peace Preservation Law) iz leta 1887 prepovedal 
delovati v politiki v kakršnikoli obliki. V letu 1920 so s pomočjo japonskega politika Tomita 
Kojira 富田幸次郎 predložili predlog za spremembo tega zakona japonskemu parlamentu 
(kokkai 国会). Tomito Kojiro jim je pomagal pri sestavljanju predloge, saj Ichikawa Fusae	
in sodelujoče ženske niso imele izkušenj s predstavljanjem predlogov pred parlamentom 
(Vavich 1967, 411). Težava, ki se je pojavila je bila ta, da so potrebovale vsaj 20 podpisov 
poslancev v spodnjem domu parlamenta, da bi lahko začeli z obravnavo predloga. Same se 
legalno niso mogle zastopati, zato naj bi hodile po domovih in prosile za podpise zaposlenih 
v parlamentu, ker pa je bilo sodelovanje z ženskami v politiki stigmatizirano, so prejele 
večinoma negativen odziv. Nekaj časa po splošnih volitvah so aprila leta 1922 reformirali 
prejšnjo prepoved vključenosti žensk v politiki. To je bil prvi veliki korak do ženske volilne 
pravice v zgodovini Japonske (Vavich 1967, 410–415).  
Združenje sufražetk（Fujin sansei-ken kakutoku kiseidōmei 婦人参政権獲得期成同
盟) je bilo vzpostavljeno leta 1924. Na vseh srečanjih so članice predlagale sprejetje zakonov 
za volilno pravico, ženske državljanske pravice ter pravico do udeležitve ali priključitve k 
političnim strankam, a je trajalo več let, preden so bili predlogi slišani. V dodatno breme 
Ichikawi in soudeleženim je bilo tudi nasprotovanje levice, ki je menila, da se dogajanje 
znotraj Združenja sufražetk nagiba k desnici, kljub temu da je Ichikawa izrecno potrdila, da 
želi ostati neodvisna in da je cilj njenega združenja zelo jasen, brez določenih prikritih 
namer. Povezava nizkega položaja ženske v družbi s politiko je v tem, da je levica menila, 
  
da je kapitalizem tisti, ki drži ženske na dnu, medtem ko bi vzpostavitev komunistične države 
pomenila tudi vzpon ženske v družbi. Potemtakem družba ni odgovorna za status žensk in 
na podlagi tega se je levici (komunistom in socialistom) zdela podpora Združenja sufražetk 
posredno priznanje družbe kapitalizma (Vavich 1967, 416–417).  
Po volitvah leta 1928 se je začelo obravnavati predlog za volilno pravico žensk 
nekoliko bolj resno, saj naj bi bil ta predlog prej le tarča posmeha znotraj parlamenta. V tem 
času se je začelo redno obravnavati prednosti sprejetja novega zakona, ki bi enakopravno 
vsem omogočal volitve. Zakon o državljanskih pravicah je bil sprejet leta 1930, a že leto 
kasneje je bil narejen korak nazaj, saj je zaradi dihotomne delitve mnenj znotraj parlamenta 
prišlo do višje starostne omejitve, pri kateri so ženskam dodeljene te pravice. Moškim so 
bile dodeljene, ko so dosegli 20 let, ženske pa so morale počakati na 25. leto življenja ali 
vprašati svojega moža za dovoljenje, ko je šlo za vključenost v politiko. V bran tej omejitvi 
se je večinoma izgovarjalo na ustanovo družine, ki bi v nasprotnem primeru bila v večji 
nevarnosti, da propade oziroma da ubere novo pot (Vavich 1967, 418).  
Z izbruhom vojne v Mandžuriji po letu 1931 se je obdobje upanja za žensko 
emancipacijo zaustavilo za nekaj let. Zaustavilo v smislu, da so morale ženske izbrati 
priključitev k militaristični vladi in prenehati s svojim delovanjem. Ena izmed aktivistk, 
Ichikawa Fusae, je bila tako primorana opustiti svoje stališče in sodelovati z militaristično 
vlado zavoljo podtalnega nadaljevanja osvobodilnega gibanja ter manjših združenj 
(Združenje sufražetk), v katere je bila vključena. Vlada, ki jo je vodil premier Saitō Makoto 
斎藤実, ni bila dovzetna za ženske pravice in je potrebo po teh ovrgla na podlagi mnenja, 
da je preprosto prezgodaj za državljanske pravice žensk. Z nastopom te vlade so bili skoraj 
izničeni dotedanji uspehi, kar je onemogočilo kakršnokoli napredovanje teh in podobnih 
gibanj do leta 1937 (Vavich 1967, 420). V tem letu je bila ustanovljena organizacija z 
imenom Senkyo shukusei fujin rengō-kai (選挙粛正婦人連合会) oziroma Skupni odbor 
žensk za nepristranske volitve. Združenje sufražetk je podtalno nadaljevalo s svojim 
delovanjem predvsem v smeri varovanja mater in otrok. V času druge svetovne vojne so bila 
vsa združenja podrejena vladi, saj je bila enotnost najpomembnejša stvar v bojevanju proti 
drugim državam (Vavich 1967, 420).  
V približno 40 letih je bilo ustvarjenih mnogo organizacij, združenj, tako rekoč gibanj, 
ki so se trudila za izboljšanje položaja ženske v japonski družbi. Srečali smo se z nekaj 
izjemnimi aktivistkami, ki so posvetile svoje življenje boju za emancipacijo. Kljub temu pa 
se zdi, da je bil napredek izjemno počasen in večkrat izničen. Kriviti samo eno točko in 
  
izhajati iz nje je nemogoče. Delež krivde takšnega poteka procesov bi lahko pripisali 
zgodovinskim okoliščinam, predvsem politični dimenziji teh okoliščin, nekoliko pa tudi 
geografski izoliranosti japonskega območja. Vlada je bila namreč nedovzetna za spremembe 
in predloge, iz tega pa lahko sklepamo tudi, da je bila na splošno japonska družba prav tako 
nedovzetna za te spremembe. Razumljivo se zdi, da se ob omembi ustanove družine lahko 
hitro dotakne čustev množice ljudi in ta množica se potemtakem umakne zaradi strahu pred 
spremembami, ki bi prinesle manj predvidljivo prihodnost ali celo ogrožale nadaljnjo 
populacijo.  
Po koncu druge svetovne vojne je bila Japonska primorana napisati oziroma sprejeti 
novo ustavo, kot jo je napisala ameriška okupacijska sila z MacArthurjem na čelu. V to bi 
lahko bila vključena ženska volilna pravica, a je takratni podpredsednik vlade Konoe 
Fumimaro 近衛文麿 temu nasprotoval, ker naj bi to zaviralo napredek japonske politike. 
Avgusta 1945 sta Ichikawa Fusae in Yamataka Shigeri 山高しげり (1899-1977) zbrali 40 
žensk, ki so nato postale članice Sengo taisaku fujin iinkai (戦後対策婦人委員会 ), 
Ženskega povojnega političnega odbora. Namen tega odbora je bil, da bi bila ženska volilna 
pravica vključena v novonastajajočo ustavo. S pomočjo Hatoyame Ichirōja 鳩山一郎, ki je 
ustanovil novo liberalno stranko (Jiyūtō 自由党) in ji je obljubil, da bo v svoj politični 
program vključil splošno volilno pravico, je Ichikawa dosegla sprejetje zakonskega osnutka 
za volilno pravico žensk. 10. aprila 1946 so se lahko ženske na Japonskem prvič udeležile 
volitev. Na novo sprejeti volilni zakon je omogočal, da so tako ženske kot moški volili od 
dopolnjenega 20. leta starosti in kandidirali za določen položaj v parlamentu od 
dopolnjenega 25. leta dalje. Do določene mere gredo zahvale za volilno pravico žensk 
MacArthurju, ki je dal ukaz za vpeljavo te pravice, tako da je bil povojni proces emancipacije 
žensk pospešen s pomočjo omenjenega ameriškega generala (Vavich 1967, 425–426).  
Ichikawa je v povojnem času širila svoje izkušnje in znanje s poučevanjem politike. 
Leta 1947 pa jo je SCAP (Supreme Commander of the Allied Powers) odstranil iz političnih 
vod in jo zaprl, razlog pa naj bi bil ta, da je bila vključena v patriotsko skupino Genron 
hōkokukai (言論報告会). V to skupino je bila vključena leta 1942, izbrana pa je bila tudi 
kot predsednica te skupine. Razlog za zaprtje nikoli ni bil povsem razjasnjen, v medijih pa 
se je pisalo o tem, da jo je izdala oseba, ki je sodelovala z njo v podtalnem delovanju 
Združenja sufražetk v času militaristične vlade. Ponovno je bila izpuščena leta 1952. (Vavich 
1967, 426–427).  
  
Naslednja aktivistka, o kateri bom govorila, je Katō Shidzue 加藤シヅエ, saj je imela 
veliko vlogo v okupacijski dobi (1945–1952) Japonske. Politično se je zavzemala za 
ameriško remodeliranje Japonske in prav zato naj bi okupacijskim silam pomagala do 
določenih političnih reform. Bila je ena izmed 39 žensk, ki so vstopile v parlament po koncu 
druge svetovne vojne, tekoče je govorila angleško, zato je tolmačila in prevajala 
korespondenco med ženskami okupacijskih sil in japonskimi ženskami. Poleg tega je 
doprinesla k japonskemu gibanju za legalno pridobitev kontracepcije za ženske, v katerem 
je delovala v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pred dekriminalizacijo splava je bil ta najbolj 
pogosta oblika kontracepcije. Splav je bil dekriminaliziran leta 1948 z zakonom Yūsei hogo-
hō (優生保護法) oziroma z Zakonom o zaščiti evgenike. Ta zakon je vlada vpeljala, da bi 
lahko nadzirala stopnjo rodnosti in imela pregled nad demografskimi podatki. S tem bi 
namreč vse ženske, ki bi se odločile za splav, šle skozi uradni proces, ki bi bil nekje tudi 
zabeležen. V 60. letih 20. stoletja je prišlo do tega, da so na Japonskem ženske uporabljale 
višjo dozo določenih tablet, ki so imele terapevtske učinke, a niso bile namenjene niti 
dokazano učinkovite kot kontracepcija. To je prineslo več zdravstvenih težav, ki bi se jim 
bilo mogoče izogniti, če bi ne bile primorane iskati nove poti namesto splava. Kljub temu 
pa ne smemo misliti, da je bil splav bolj sprejet kot v ostalih razvitih državah, bil je pač le 
zasilni izhod tistega časa (Norgren 1998, 61–68). 
Vrnimo se k ekonomsko-političnemu delu poteka raziskave. V 60. letih 20. stoletja je 
prišlo do hitre ekonomske rasti, višje vrednosti bruto domačega proizvoda (BDP), kar pa ni 
olajšalo življenjskih okoliščin niti ženskam niti moškim. Take okoliščine so privedle do 
ustanovitve mnogih študentskih skupin oziroma gibanj, ki so jih skupno poimenovali 
Daigaku funsō (大学紛争) ali univerzitetna gibanja. Pojav združenja Zenkyōtō (全共闘), 
celostni boj, ki je spadalo pod univerzitetna gibanja tistega časa, je bil osnova za žensko 
osvobodilno gibanje ūman ribu v 70. letih 20. stoletja (Kato 2009, 42–43). Študentsko 
gibanje v 60. letih naj bi se pojavilo zaradi takratnega političnega in ekonomskega konteksta 
ter spraševanja o smislu univerzitetnega študija. Prvič se je to gibanje začelo širiti na 
Tokijski univerzi in na univerzi Waseda. V srčiki gibanja je bila problematika japonskih 
razmer v mednarodnem okolišu, poleg tega pa tudi skrb pred pojavom odtujenega dela, kar 
so pripoznali v Marxovih analizah dobe kapitalizma. Spraševanje o smislu univerz in študija 
na teh je izviralo prav iz tega spoznanja, da se jih mogoče jemlje le kot del kolesja 
kapitalizma. To je privedlo do samozanikanja (jiko hitei 自己否定), ki naj bi osvetlilo 
zasenčene dele družbe – diskriminacijo določenih družbenih skupin kot so tujci, ki so živeli 
  
na Japonskem, invalidi itd. Poleg tega naj bi ozavestili dotedanje probleme, ki so bili 
preprosto sprejeti, in jih s pomočjo refleksije kritično premislili (Kato 2009, 55).  
Študentsko združenje Zenkyōtō (全共闘) je spregledalo težave žensk, saj so jih še 
naprej uporabljali kot pripomoček v njihovem gibanju za pravično delovanje na univerzah 
in drugod. Študentke naj bi tako varovale stvari študentov, medtem ko so le-ti aktivno 
protestirali na ulicah. Študentka Mori Setsuko 森節子 se je te diskriminacije hitro ovedla in 
začela organizirati svoje dogodke. Ko je bila prepoznana kot moškemu enakovredna, so jo 
hitro poskušali zatreti in jo spraviti nazaj v neenakopravni položaj. Spoznala je žalostno 
resnico, da gibanje samozanikanja ne more potekati na enaki ravni kot lahko poteka pri 
moških študentih. Slednji so namreč lahko zanikali, kar so imeli do tedaj za resnično, saj so 
bili na priviligiranem položaju, medtem ko pri ženskah poteka zanikanje na več ravneh. 
Potrditi so morale sebe s tem, da so zanikale sebe, saj je bila velika verjetnost, da so 
ponotranjile neenakost in podrejanje. Zatem pa so lahko zanikale ostale dele znotraj 
koncepta samozanikanja; čez meje spolov, na področja sposobnosti, etnične pripadnosti itd. 
Študentsko gibanje potemtakem ni pripomoglo k osvobodilnemu gibanju žensk, ampak mu 
je kvečjemu škodovalo. Osredotočilo se je le na izbrane vrste diskriminacij, ostale 
diskriminacije pa je, ironično, prezrlo (Kato 2009, 54–57).  
Postopali smo po časovnem traku nekje od začetka 20. stoletja do 70. let 20. stoletja z 
namenom, da bi orisali bližnje okoliščine ter dejavnike, ki so privedli do gibanja ūman ribu. 
Za zadnji prehod pred obravnavo samega gibanja pa bomo omenili še zgodovino ženskih 
študij na Japonskem. 
2.2.  KRATKA ZGODOVINA ŽENSKIH ŠTUDIJ NA JAPONSKEM  
Zdi se mi pomembno, da ob bok zgodovini feminističnih gibanj na Japonskem 
postavimo še zgodovino ženskih študij oziroma študije spola. Izraz josei gaku (女性学), ki 
dobesedno pomeni ženske študije, naj bi se prvič javno pojavil leta 1974. Namen teh študij 
je bil dvojen; vpogled v življenje žensk na Japonskem in pregled nad diskriminiranjem žensk 
ter vsesplošno pridobivanje znanja o ženski z njene perspektive in ne z nekakšnim zunanjim 
opisovanjem (Watanabe 1994, 74). Na ženske študije in njihov razvoj naj bi najbolj vidno 
vplivali 4 faktorji: razvoj in populariziranje ženskih študij drugod po svetu, predvsem v ZDA 
in v Evropi, predvsem je šlo za prevajanje teh del v japonščino in posledično seznanjanje z 
vsebino dogajanja; japonsko osvobodilno gibanje ūman ribu je kljub temu, da je bilo zelo 
aktivistično usmerjeno, doprineslo k znanju o neenakopravnosti, ki se je morda prej niso 
  
zavedali; ženske srednjega ekonomskega razreda so se strinjale z aktivistkami gibanja ūman 
ribu; mediji so se postavili na stran osvobodilnih gibanj – ne sicer toliko na stran gibanja 
ūman ribu, a o tem kasneje – poleg tega pa se je veliko žensk  zaposlilo in opazilo, da je 
način ravnanja z njimi različen od njihovih sodelavcev. To spada pod prvi del razširitve 
ženskih študij. Drugi del se začne leta 1985, tretji in trenutno zadnji zgodovinsko priznani 
del naj bi bil po letu 1990 (Watanabe 1994, 74–75).  
Pred tem preskokom je vredno omeniti nekatere večje dogodke, ki so pripomogli k 
napredku in lahko rečemo tudi k sami razdelitvi na stadije v dosedanjem razvoju ženskih 
študij. Odpiranje knjižnic in inštitutov za ženske zagotovo lahko štejemo kot prelomnico. 
Ženska univerza Ochanomizu je odprla svojo knjižnico za žensko kulturo leta 1975, istega 
leta pa je zasebna univerza, tokijska Ženska krščanska univerza, odprla Inštitut za ženske 
študije. Slednji je bil kasneje preimenovan v Center za ženske študije, ki naj bi po svoji 
funkciji in strukturi ostal blizu Inštitutu (Watanabe 1994, 74–78). Leta 1977 je Ministrstvo 
za izobraževanje dalo zgraditi Nacionalni ženski center za izobraževanje, ki je od leta 1983 
naprej letno izvajal ankete o kvaliteti ženskih študij, ki so se izvajale na japonskih univerzah. 
Ankete so se ukvarjale tudi z analiziranjem postopnega spreminjanja ponujenih programov 
oziroma predmetov, ki so na določen način vključevali ženske študije. V tem letu je zgolj 75 
izmed 950 univerz ponujalo možnost izbire ženskih študij znotraj svojega predmetnika. Do 
leta 1992 se je to število povečalo, saj je imelo kar 24% vseh univerz (v tistem letu naj bi 
bilo vseh univerz 1114) na voljo predmet Ženske študije ali predmet s takšno vsebino. V 
primerjavi z dvoletnimi univerzami je ta odstotek še vedno nizek, ampak upoštevati moramo, 
da se je število štiriletnih univerz povečalo. Univerza Ochanomizu je v letu 1978 zavoljo 
simpozija z naslovom “Ženske težave in ženski študijski programi na univerzah” vzpostavila 
žensko študijsko skupino, s pomočjo katere naj bi ženske lahko serijsko objavljale knjige in 
študije (Watanabe 1994, 79–81).  
V istem letu so bile na Konferenco mednarodnih ženskih študij v Tokio povabljene 
ženske iz Združenih držav Amerike, Avstralije, Indije in Kanade, kjer naj bi se poleg vseh 
povabljenih zbralo približno 100 Japonk. Namen te konference je bil preprost: začrtati mejo 
med aktivističnimi dejanji osvobodilnega gibanja žensk ter ženskimi študijami. Feministi in 
feministke naj bi kritizirali to konferenco predvsem zaradi omenjene želje po nekakšni meji 
med aktivisti in intelektualci. Temu so ugovarjali predvsem na podlagi tega, da naj bi bil ta 
poskus konference elitistično obarvan in diskriminatoren (Watanabe 1994, 77–81).  
  
Sama želja po postavitvi takšne prepreke med aktivisti in intelektualci se zdi nekoliko 
sporna. Zakaj bi sploh bila potrebna ta ločnica? Ali ne bi bilo lažje sodelovati in imeti na 
voljo tako praktični kot teoretični aspekt, saj ni enega dela povsem brez drugega? Ampak na 
tem mestu se zdi problem večji od formalne razlike med teorijo in prakso ali soobstoja teh 
dveh ‘polov’. Lahko postavimo hipotezo, da je bila potreba po ločitvi od prakse, od 
aktivizma, vpeljana s strani intelektualcev. Slednji so namreč bili na slabem glasu zaradi 
dejanj osvobodilnega gibanja v 70. letih 20. stoletja. Če privzamemo, da je struktura 
kakršnega koli študija zelo sistematična, potemtakem bi anarhično strukturirano, torej 
nestrukturirano gibanje škodovalo slovesu ženskih študij. Po drugi strani pa bi se lahko 
vprašali, ali ni bil prvotni namen študij tudi ta, da se prikaže trenutno stanje enakopravnosti 
in izpostavi morebitne diskriminatorne elemente. Torej bi lahko rekli, da so same študije bile 
prvotno orisane kot nekaj, kar bi pripomoglo k razumevanju diskriminacije in k njenemu 
odpravljanju.  
Vrnimo se nazaj k razvoju ženskih študij oziroma študij spola. Drugi stadij je prišel 
leta 1985 kot odgovor japonske vlade na spreminjajočo se politiko Organizacije združenih 
narodov (OZN). Tega leta je Japonska ratificirala CEDAW (Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women), ki ga je vzpostavila OZN. Zavoljo te ratifikacije je 
morala Japonska obljubiti sprejetje zakona o enakopravni možnosti zaposlitve žensk in 
moških, kar je storila v letu 1986 z zakonom Danjo koyō kikai kintō hō (男女雇用機会均
等法 )(Watanabe 1994, 75). Po letu 1985, ko so ZN organizirali Women’s Forum v 
Nairobiju, so se ženske študije preimenovale v študije spola. Cilj te spremembe v imenu naj 
bi bila sprememba poudarka same vsebine študij. Predvsem naj bi se na novo osredotočili 
na spreminjanje obstoječe družbene strukture in ozaveščanje moških in žensk o površinsko 
manj vidni diskriminaciji (Watanabe 1994, 75).  
Začetek tretjega dela razvoja ženskih študij oziroma študij spola označuje mednarodni 
seminar leta 1989, poimenovan “Globalni pogled na spreminjajoče se vloge spolov”. Na 
seminarju so razpravljali o postmoderni dobi in o vlogi ženske v tej dobi, veliko poudarka 
je bilo na komercializaciji ženskega telesa, vplivu vpeljave reproduktivne tehnologije in na 
družinskem življenju. Po letu 1990 se je tok raziskav usmeril v študije o rasni identiteti, 
etnični pripadnosti, spolnem občevanju in o spolnosti. Poleg tega so začeli uporabljati bolj 
interdisciplinaren pristop, mešanje pred tem formalno ločenih ved je postalo nekakšna 
stalnica (Watanabe 1994, 74-81). 
  
2.3. GIBANJE ŪMAN RIBU 
O gibanju ūman ribu ni mogoče začeti pisati kot bi začeli z opisovanjem nekega 
dogodka, torej, da bi preprosto določili kraj in datum začetka ter nato našteli voditelje in 
sodelujoče v gibanju. Gre namreč za prehod in ne za popolni preobrat ali prelom v zgodovini. 
Prvotno ime gibanja je bilo Komite za kontaktiranje in pripravo na žensko osvoboditev 
(Josei kaihō junbi renraku kaigi 女性解放準備連絡会議). Zatem so se članice tega gibanja 
odločile ustanoviti novo skupino, imenovano skupino Borbene ženske (Gurūpu tatakau 
onna ぐるーぷ闘う女). Med prvo politično demonstracijo so pripadnice skupine Borbene 
ženske vzklikale “onna kaihō – zettai shori” (女解放ー絶対処理), kar v dobesednem 
prevodu pomeni “osvoboditev žensk – gotova zmaga”. To je vključilo žensko kot politični 
subjekt v družbeno-politično sfero (Shigematsu 2012, 18).  
Razumljivo je, da je zametke gibanja ribu mogoče najti v posameznih organizacijah, 
ki so že obstajale, preden se je to gibanje uradno izpostavilo kot ločeno od ostalih gibanj. V 
prvem delu naloge smo opisali vrsto organizacij ter osvobodilnih gibanj, ki so bila tesno 
vpeta v politično sceno. Z gibanjem ūman ribu ni bilo nič drugače. Ribu se pojavi kot 
reakcija na vietnamsko vojno, kot gibanje, ki se je pojavilo istočasno s pojavom študentskih 
gibanj (Zenkyōtō全共闘) ter Nove levice. Nova levica se je pojavila kot nasledstvo levice 
v 60. letih 20. stoletja. Za razliko od levice so se člani Nove levice zavzemali za gradnjo 
države na podlagi poznavanja marksistične teorije. Ob tem pa so člani izpostavljali politiko 
miru in stabilnosti, kar je bila prevladujoča ideologija povojnega obdobja, ki je sicer bila 
pomanjkljiva, saj je svoj mir gradila na račun trpljenja drugih prebivalcev Azije, predvsem 
na račun življenj ljudi v Vietnamu (Shigematsu 2012, 38–39).  
Vrnimo se ūman gibanju ūman ribu. Če generalizirano opišemo pripadnice tega 
gibanja, so bile to večinoma ženske v svojih 20. ali 30. letih starosti z dokončano 
univerzitetno izobrazbo, srednjega ekonomskega razreda in ki so se jemale za razmeroma 
svetlopolte. 2  Ti podatki so za naše razumevanje pomembni predvsem zato, ker je ta 
generacija žensk tista generacija, ki je skozi svoja leta mladosti in odraščanje lahko 
opazovala, kako je ZDA med okupacijo postopoma vpeljala demokratične reforme, kar pa 
ni bilo brez negativnih posledic. Res je, da je veliko vpeljanih reform pripeljalo do 
                                                   
2 Bela polt naj bi se tekom gibanja pogosto izpostavljala kot relativno privilegirana lastnost Japonk v primerjavi 
z drugimi ženskami na območju Azije. Na podlagi rasne segregacije so se izločile iz konteksta Azije in 
prestavile v 'boljšo', superiorno pozicijo, kar je seveda problematično, če pomislimo na zgodovino 
kolonializma na Zahodu, kjer je bilo prav to izhodišče tisto, ki je onemogočilo enakopravnost.  
  
izboljšanja ekonomskega stanja Japonske, a hkrati so ženske na Japonskem doživljale to kot 
obdobje neenakopravnosti. Svobodno življenje v kapitalistični državi je bilo vprašljivo 
(Shigematsu 2012, xvi).  
Uradno se je gibanje ūman ribu začelo, ko se je novembra 1970 v Tokiu zbralo 
približno 200 žensk na prvem javnem srečanju. To srečanje je trajalo 7 ur, moški pa se ga 
niso smeli udeležiti. To srečanje je organizirala skupina Borbene ženske (Gurūpu tatakau 
onna ぐるーぷ闘う女), sodelujoče so izpostavile določene težave, ki so jih ozavestile kot 
ženske, ki so živele v kapitalistično-imperialistični ureditvi (Shigematsu 2012, 11). Teme, o 
katerih se je govorilo na tem srečanju, so bile med drugimi liberalizacija erosa, nadzor 
spolnega občevanja ter ohranjanje kapitalistične družbe (Watanabe 1994, 76). Skupina 
Borbene ženske je bila tudi ena izmed skupin, iz katerih so izšle aktivne pripadnice gibanja 
ūman ribu, med drugimi tudi Tanaka Mitsu.  
 Poskušali bomo izpostavili določene skupne točke, ki so se ohranile tekom celotnega 
časovno-prostorskega območja gibanja ribu.3 Skupne točke so pomembne predvsem zaradi 
geografskega območja, na katerem so ženske delovale znotraj območja Japonske. Pripadnice 
ribu so vzpostavile svoje medije, da bi se izognile vrinjenim definicijam njihovega delovanja 
od zunaj, tako da je mogoče reči, da imamo ohranjene konkretne in prvoosebne spomine 
ribu, zato bo izpostavitev značilnosti za nas lažja kot bi bila mogoče pri kakšnem manj 
opisanem gibanju. Najpogosteje so ustvarjale zloženke, preko katerih so širile svoje 
sporočilo, ki je bilo trenutno navdahnjeno ali širše povezano z določenim dogodkom v 
politiki. Te zloženke so bile poleg posterjev in drugih ročnih izdelkov stilistično zelo dobro 
urejene. Velikokrat so uporabljale kratke fraze, fragmente misli gibanja ribu z namenom 
pritegovanja pozornosti (Inoue 井上 in Nagao 長尾 in Funabashi 船橋 2006, 139).  
Vrnimo se k nekakšnemu splošnemu opisu značilnosti gibanja. Značilnosti si bodo 
sledile v tem vrstnem redu: nasilje, izbira poimenovanja onna in s tem povezana 
liberalizacija erosa ter simpatiziranje z materami, ki so ubijale svoje otroke. Uporaba nasilja 
naj bi bila metoda, ki bi lahko premostila brezno, ki je ločevalo enakopravne osebe od 
neenakopravnih. Obenem pa je bil tako imenovani drugi val feminizma, ki je veljal za del 
popularne kulture, in pod katerega je spadalo tudi gibanje ribu, usmerjen k maščevanju. Ko 
rečemo usmerjen k maščevanju mislimo predvsem to, kar bi lahko izrazili z metaforo “milo 
za drago” – torej, kar nam je bilo storjeno, bo poplačano, četudi se način zatiranja na ta način 
                                                   
3 Od tu naprej bomo uporabljali ribu kot krajšavo za ūman ribu. 
  
ohranja in se tako stanje ne more izboljšati. Nekateri menijo, da je prav zaradi količine 
nasilja, ki se je konstantno pojavljalo v tem obdobju, prišlo do dejanskih pravnih in 
družbenih sprememb. To nasilje je bilo namreč zelo očitno očem množice, ni šlo za nek skrit 
fenomen, ki bi se dogajal v manjših krogih in o katerem se sploh ne bi razpravljalo. Ženske 
so začele govoriti o tem nasilju kot orodju za boj proti takratni kapitalistično-imperialistični 
oblasti. Zaradi liberalnih teženj, ki so se pojavile z ameriško okupacijo Japonske in po njej, 
je bila posamezniku (kot posamezniku v organizirani državi) pripisana večja vrednost, 
zatorej je bilo precej preprosto kriminalizirati nasilna dejanja proti komurkoli in poskrbeti, 
da bo pravici zadoščeno. Liberalizem se namreč zavzema za zmernost, razum, nenasilno 
vedenje (Shigematsu 2012, X–Xi).  
Nadaljujemo z naslednjim prizadevanjem gibanja ribu, ki je bilo osvoboditev 
spolnosti in osvoboditev ženske (onna). Koncept osvoboditve spolnosti naj bi vseboval 
kritiko ustanove moderne družine, ki se je iz sistema ie 家 spremenil v sistem nuklearne 
družine, kjer pa je vseeno za večji del gospodinjstva skrbela ženska. Ključna povezava med 
kritiko takratne ustanove družine in med vpeljavo koncepta osvoboditve spolnosti je 
razumevanje kapitalizma; logika kapitalizma je namreč tista, ki je vnaprej natančno zarisala 
vlogo posameznega člana v družini (Shigematsu 2012, xvii). Moderna družina je torej imela 
potencial za spremembo strogo predpisanih vlog v ustanovi družine, a hkrati so z beleženjem 
v registre (koseki seidō戸籍聖堂) nadzirali družine, npr. ali so ženske poročene, ko imajo 
otroke, ali dobijo otroci očetov priimek in tako dalje. To, kar sem omenila, je lepo izraženo 
v naslednjem citatu: “Medtem ko je potrebno prepoznati pomenljivost takšnih reform, je 
pomembno tudi, da omenimo, kako je povojna država ustvarila nov moderni družinski 
sistem in obenem nadaljevala z reguliranjem ustreznih vlog spolov z uporabo legalnih in 
birokratskih metod” (Shigematsu 2012, 6).  
V začetni fazi gibanja, torej okvirno od aprila 1970 do oktobra 1970, so uporabljale 
izraz josei (女性) in ne onna (女). V samem izrazu koncepta osvoboditve ženske so uporabili 
poimenovanje onna (女), kar pomeni ženska, namesto izraza josei (女性), ki je danes 
verjetno najbolj razširjen izraz za žensko poleg izraza fujin (婦人). A izbira izraza je bila 
ponovno namerna, s tem so želele pripadnice ribu pokazati svoje nasprotovanje družbeni 
vlogi, ki je dodeljena ženski že ob rojstvu. Vlogi, ki sta bili za žensko predpisani, sta vloga 
gospodinje (shufu 主婦) in matere (haha 母). Poleg tega je omenjeni izraz onna pejorativen, 
  
ima podton neke seksualnosti, medtem ko sta zadnja dva izraza nekoliko bolj mila in imata 
pridih ženskosti (Shigematsu 2012, 4).  
 Ob nasilju in zavračanju moderne, reformirane ustanove družine je treba omeniti, da 
so pripadnice ribu simpatizirale z materami, ki so ubile svoje otroke. Za začetek omenimo 
pojav, ki je s tem povezan – pojav skupnih bivališč za ženske in otroke. Aktivistke gibanja 
ribu so vzpostavile sistem bivališč, ki je ženskam omogočil vzgojo otrok, kljub temu da niso 
bile v zakonu oziroma se niso želele poročiti, ampak so se odločile sobivati z drugimi 
ženskami, ki so bile prav tako matere. Ta tip bivališč se je pojavil v Sapporu, na Hokkaidu, 
in se je raztezal vse do regije Kansai v zahodnem delu otoka Honšu, v večji ali manjši meri. 
Eno izmed bolj znanih območij je bilo bivališče (komu-unu こむうぬ) v Tokiu (1972). 
Beseda, ki se je uporabljala za tako vrsto bivališča, je sestavljena iz dveh delov; prvi del je 
izpeljan iz besede za rojevanje otrok (ko umi 子産み), drugi del pa pomeni komuna (komyūn 
コミューン). Štiri aktivistke, ki so bivale in delovale v omenjeni komuni v Tokiu, so 
kontemplirale o drugačnih možnostih za vzgojo otrok. Torej, kako nadomestiti obstoječe in 
prevladujoče oblike materinstva, kjer mater prevzema vso odgovornost za otroka ter se zanj 
tudi žrtvuje. Aktivistke ribu so to podobo matere preoblikovale v žensko, ki je primarno 
politični subjekt, ima pa seveda možnost rojevanja otrok, a to ni njena primarna vloga. Ta 
premestitev poudarka vloge, ki jo ima japonska ženska v družbi je zelo pomembna. Poleg 
tega je bil spremenjen tudi slabšalni izraz za (še) neporočeno mater (mikon no haha 未婚の
母) in sicer v frazo matere, ki so proti zakonu (hikon no haha 非婚の母) (Shigematsu 2012, 
20).  
Vrnimo se nazaj k podpori materam, ki so se odločile za uboj svojih otrok. Aktivistke 
gibanja ribu so na neki točki deklarirale, da simpatizirajo z materami, ki so ubile svoje 
otroke. V letu 1970 je bilo v medijih razglašeno, da je prišlo do družbene krize in da je čas 
za preplah. Mediji so te matere označili kot slabe matere (dame na haha ダメな母), saj jim 
je manjkal občutek za materinstvo (bosei 母性). Fenomen žensk, ki so ubijale svoje otroke 
je bil poimenovan “kogoroshi no onna” 子殺しの女. Pripadnice gibanja ribu pa so v 
nasprotju z mediji omenile, da je bil ta pojav pokazatelj tega, kako zelo so ženske v tistem 
času trpele, ker so bile prisiljene v tako omejujočo in požrtvovalno vlogo matere. Pomen teh 
dejanj naj bi morali razumeti onstran umora posameznih otrok, krivdo moramo torej odveti 
posameznicam, in se poglobiti v vzroke, ki so privedli do teh množičnih umorov. Med 
  
vzroke se je pripisovalo okoliščine, predvsem družbene, v katerih so matere začutile, da se 
jim godi krivica (Shigematsu 2012, 23-24).  
2.4. CENTRI IN KAMPANJE 
Zaradi razpršenosti in razmeroma majhnega števila sodelujočih pri gibanju ribu je 
potrebno omeniti še centre, ki so podobno kot bivališča omogočala varen prostor za 
izmenjavo idej, bivanje, izdajo svojih revij in časopisov ter organiziranje dogodkov, med 
katere so spadale predvsem kampanje in konference. Izmed vseh centrov je postal center v 
Shinjukuju najpomembnejši, deloma zato, ker je bil najbolj aktiven. To pa je bil verjetno 
zato, ker je bil lociran v Tokiu in je bil torej lahko dostopen. Ta center je svoja vrata odprl 
30. septembra 1972,  deloval pa je neprenehoma, štiriindvajset ur na dan. Tu je potekala 
produkcija in izdaja časopisa Ribu nyūsu kono michi hitosuji（リブニュースこの道一
筋）. Ta časopis je izhajal mesečno (sicer ne povsem konsistentno) od oktobra 1972 do 
februarja 1976. Cena ene izdaje je bila 50 jenov, obstajala pa je tudi možnost 
naročnine  (Inoue 井上 in Nagao 長尾 in Funabashi 船橋 2006, 141–142). Poleg tega so v 
tem centru potekali zastonj tečaji ter lekcije, večinoma s politično ali z zgodovinsko 
tematiko. Obenem je center deloval tudi kot zatočišče za najstnice, ki so pobegnile od doma. 
Od leta 1974 do leta 1977 so nudili tudi brezplačno pravno pomoč ženskam (Shigematsu 
2012, 85–86).   
Prva večja kampanja je bila kampanja proti Zakonu o evgeniki. Evgenika naj bi se 
ukvarjala z zdravljenjem genetskih bolezni, konkretno na Japonskem pa je to pomenilo, da 
je oblast uzakonila sterilizacijo žensk, v primeru da je obstajala možnost, da bo določena 
ženska rodila hendikepiranega otroka. Poleg tega je zdravim ženskam ta zakon prepovedal 
jemanje kontracepcije, najverjetneje z namenom, da bi prišlo do hitrejše rasti prebivalstva. 
Pripadnice gibanja ribu so kritizirale ta zakon, ker je omogočil večji nadzor države nad 
ženskimi telesi. Splav je bil na Japonskem prepovedan že leta 1880, kar je državi omogočilo, 
da je začela regulirati rast prebivalstva. V letu 1940 pa je prišel v veljavo Zakon o evgeniki, 
ki je bil v očeh mnogih žensk dodatna zaščita države, da bi imela čim višjo rast prebivalstva 
ter da bi izključila možnost rojstva hendikepiranih otrok. Med okupacijo (1945-1952) so 
med prvo revizijo tega zakona dovolili splav, ampak zgolj v primeru, da je imela ženska 
oziroma družina finančne težave. Splav, ki je bil prej ločeno obravnavan je torej prišel 
ponovno v igro kot eden izmed členov Zakona o evgeniki, pod pretvezo da bo s pomočjo 
tega zakona država skrbela za prebivalstvo. Uradno je prišlo do milijona splavov letno, a 
  
špekuliralo se je, da jih je bilo storjenih veliko več. V 50. letih 20. stoletja se pojavi desno 
usmerjena religiozna skupina z imenom Seichō no ie (成長の家), ki se je borila za ponovno 
prepoved splava (Shigematsu 2012, 87).  
Zakaj je torej prišlo do potrebe po kampanji in protestu? Do potrebe po tej kampanji 
je prišlo, ker je Liberalno demokratska stranka, na katero je imela religiozna skupina Seichō 
no ie (成長の家) vse večji vpliv, med letoma 1970 in 1973 večkrat predlagala spremembo 
Zakona o evgeniki. Revizija zakona naj bi postopoma onemogočila splav, a pod pretvezo, 
da ta revizija ne bo spremenila ničesar bistvenega, torej da to predstavlja nekakšno logično 
nadaljevanje spreminjanja zakonov skupaj s spreminjajočo se družbo. Splav bi tako postal 
mogoč le za ženske, ki bi imele duševne težave in bi na podlagi tega želele storiti splav, na 
podlagi finančnih težav pa ga ne bi bilo več mogoče storiti. Predlagana sprememba zakona 
pa bi premestila poudarek s sistemskega problema na žensko, ki bi potencialno storila splav 
in prav ta element so želele aktivistke gibanja ribu izločiti. Če vključimo faktor duševnega 
zdravja posamezne ženske, se pojavi nov problem, ki krivdo v celoti prenese na eno samo 
osebo. Politična struktura bi tako omogočila preprosto prelaganje odgovornosti, hkrati pa ne 
bi poskrbela za dobrobit ženske, saj ji z ničemer ne bi omogočila legalnega splava, ki bi ga 
ženska storila iz kakršnega koli drugega razloga z izjemo duševnega zdravja. Leta 1973 so 
aktivistke ustanovile Komite za preprečitev revizije Zakona o evgeniki (Yūsei Hogo Hō 
Kaiaku Shoshi Jikkō Iinkai 優生保護法改悪阻止実行委員会). Maja istega leta so tudi 
demonstrirale pred Ministrstvom za zdravje in socialne zadeve. Med potekom demonstracij 
so zahtevale sestanek z uradniki ministrstva, do česar sicer ni prišlo, saj so jih varnostniki 
odnesli z območja ministrstva in jim tako onemogočili nadaljnjo komunikacijo. Želele so 
govoriti z uradniki, da bi jim poskusile razložiti, da je njihova izbira, ali želijo imeti otroke 
ali ne, da torej ekonomski razlog spada pod svobodno izbiro in ne pod objektivni razlog za 
splav, tako kot tega ne more predstavljati dejavnik duševnega zdravja. S to demonstracijo in 
kampanjo so ozavestile problematiko v povezavi s splavom, tako da so revizijo nekaterih 
členov Zakona o evgeniki uspešno preprečile leta 1974 (Shigematsu 2012, 87–90). 
Druga večja kampanja, ki bi jo bilo potrebno omeniti, je kampanja Keiko oz primer K-
san. V tem primeru je šlo za ločitev od moža, ki ji je za tem fizično odvzel otroka in ga 
odnesel k svoji novi partnerki, da bi otroka vzgajal v družini, ki ima simbolično oba starša. 
Keiko se je odločila vložiti tožbo in po štirih letih boja na sodiščih je primer izgubila, z 
utemeljitvijo, da pripada otrok očetu, ker mu le ta lahko nudi pravi dom. Njenega otroka so 
z njenega stališča obravnavali kot izvenzakonskega (hichakushutshushi 非嫡出子). Pod 
  
navedenimi razlogi za izgubo skrbništva je bil tudi ta, da je bila Keiko bojda nesposobna 
skrbeti za svojega otroka. Kakšno povezavo ima dejstvo, da ima njen otrok dva biološka 
starša, ki sta se ločila, ter njeno sposobnostjo za vzgojo, ni bilo razjasnjeno. Ta primer se je 
preko medijev hitro razširil po Japonskem in aktivistke ribu so se hitro odzvale in priskočile 
na pomoč s svojo podporo. Zahtevale naj bi ponovno sojenje, a do tega ni prišlo. S sloganom 
Jaz sem Keiko so izkazale sočustvovanje z materjo. Iz tega je razvidna tudi kolektivna 
subjektivnost ribu, saj so se javnosti pogosto kazale kot enako čuteče in enako misleče, kljub 
temu da so poudarjale individualnost (Shigematsu 2012, 92–93). Šlo je za srednjo pot med 
kolektivnim in individualnim.  
2.5. AKTIVISTKE IN PRIPADNICE RIBU 
2.5.1. TANAKA MITSU 田中美津	(1945 - ) 
Ko prebiramo o gibanju ribu ne moremo spregledati imena Tanake Mitsu. Poskušali 
jo bomo predstaviti z njenimi lastnimi besedami in preko njenih dejanj, ob tem pa tudi 
upoštevati opise drugih udeleženk dogodkov tistega obdobja. Tanaka Mitsu	 je postala 
simbol tega gibanja in velja za posebno osebo, ki je imela močan vpliv na tiste, ki so 
kadarkoli sodelovali z njo. Sebe je opisala kot promotorko in predstavnico gibanja (yobikake 
nin 呼びかけ人), saj je imela ogromno stikov z mediji in je z določenimi sferami medijev 
tudi sodelovala. To ji je prineslo večjo prepoznavnost, s čimer je tudi samo gibanje in namen 
gibanja ribu pridobilo večjo pozornost širše javnosti. Oktobra 1970 je bila njena slika 
objavljena v časopisu Asahi（朝日新聞）, ko se je prvič predstavila javnosti kot članica 
skupine Borbene ženske. Zanimivo je, da ni bila izobražena, kot so bile druge aktivistke 
gibanja, saj je končala zgolj srednjo šolo in se potem sama posvetila študiju sodobnih 
politično obarvanih tekstov. Identificirala se je z intelektualci, a ker je bila hči staršev iz 
delavskega razreda, ji je to dodalo videz osebe, ki ima bližnji stik z ljudmi oziroma videz 
osebe, ūman kateri se lažje pristopi. Med njenimi zapiski lahko opazimo, da je sama iz sebe 
delala ikono, saj je pisala o svojem doprinosu, o svoji zapuščini na področju družbenih 
sprememb. V njenih 20. letih je živela blizu Univerze v Tokiu, tako da je lahko spremljala 
uspešna študentska gibanja in se celo sama pridružila nekemu gibanju, ki se je borilo proti 
vojni v Vietnamu. V tem času je bila zelo aktivna; ustanovila je skupino za pomoč sirotam, 
ki so bile oškodovane tekom te vojne, vključena je bila v politične kroge, ki so bili povezani 
z Novo levico, pridružila se je boju za Zakon za priseljence (Nyūkan tōsō 入管闘争), 
prebirala je levičarske tekste tistega časa – Marxa, Engelsa, Sartra, Reicha itd. Največ naj bi 
  
se izobraževala skupaj z drugimi intelektualkami znotraj gibanja kot je bila Ijima Aiko 伊島
愛子, ki je ustanovila skupino Azijske ženske proti diskriminaciji in proti nasilju 
(Shinryaku=sabetsu to tatakau ajia fujin kaigi 侵略=差別と戦うアジア婦人会議 ) 
(Shigematsu 2012, 106–109).  
Na podlagi povedanega poglejmo, kako je Tanaka ustvarila svojo teorijo osvoboditve 
spolnosti kot osvoboditve žensk ter kako se je prebila na sam vrh gibanja, ki naj ne bi bilo 
hierarhično urejeno. Za razliko od pisanja levičarske politične kulture je bila za njeno 
izražanje značilna uporaba nenavadnih fraz; uporabljala je veliko telesnih prispodob, ki naj 
bi vzbujale nelagodje, njena govorica je bila kaotična in težko razumljiva, a je zaradi svojih 
retoričnih spretnosti uspela vzbuditi in ohraniti pozornost ljudi. Način rabe določenih besed, 
predvsem vključevanje telesnih delov, in določenih struktur povedi naj bi bil francoskega 
izvora (žensko pisanje oziroma Écriture féminine) iz 70. let 20. stoletja. V istem obdobju se 
je v japonščini začel uporabljati izraz onna kotoba (女言葉). Tanaka je sebe oklicala za 
potomko Nove levice, ribu pa za demonskega otroka (onigo 鬼子) Nove levice. Vzpostavila 
je shematski prikaz spola kot razreda in sicer s priredbo Marxovega koncepta o razrednem 
boju; spol je tisto, kar omejuje žensko in prav zato je pomembna osvoboditev spolnosti. Spol 
je definirala kot družbeno strukturo, ki je delovala enako kot sam razred znotraj neke 
družbene hierarhije, ki obstaja v določeni družbi. Za razliko od tega družbenega položaja in 
vloge, ki ji pripada v omenjenem položaju, pa je Tanaka pripisala ženski novo vlogo. Vlogo 
nekoga, ki ima vse odločitve v svojih rokah in sam upravlja s svojim življenjem. Ženske so 
tiste, ki imajo možnost reprodukcije in s tem je odločitev za ohranjanje sistema, v nasprotju 
z vzpostavitvijo novega, v njihovih rokah. Eden glavnih ciljev ribu je postalo prevrednotenje 
vrednot, torej vrednot, ki so bile neenakomerno porazdeljene med dva spola, in 
prestrukturiranje razmerij moči, ki so razmerja med razredi (Shigematsu 2012, 110–114).  
Zanimivo se zdi, da je v tej tezi ženska nekoliko ločena od družbe, v kateri živi; Tanaka	
predstavi novo vlogo ženske kot povsem neodvisno od zunanjih vplivov, v idealizirani 
obliki, kjer bi se ženska lahko preprosto odločila, da ne bo rojevala otrok in bo s tem sistem 
rešen. Druga možna interpretacija, ki jo lahko tu opazimo, je, da bi ženske postavile pogoj, 
da bodo rojevale le, če se bo sistem spremenil in ustvaril prostor, kjer bodo ženske 
enakopravne moškim. Tanaka je predlagala, da je pomembno za ženske, da si ne poskušajo 
pridobiti (politične) moči, ampak da poskušajo živeti kot onna. Moč oziroma oblast in 
razredi so torej zgolj delni procesi v večjem procesu osvoboditve ljudstva in s tem 
  
osvoboditve žensk. To premesti problematiko neenakopravnosti med moškim in žensko v 
polje problematike boja za dominacijo, kar pa se ne zdi skladno s prvotno zastavitvijo 
gibanja. Boj za enakopravnost pa s tem postane boj proti kakršnikoli avtoriteti.  
2.5.2. IJIMA AIKO 伊島愛子	(1932 - 2005)  
Za eno izmed prvih ‘levih intelektualk’ velja Ijima Aiko 伊島愛子. Omeniti jo je treba, 
ker so njena razmišljanja dobra izhodiščna točka za določitev pomanjkljivosti ribu in sicer 
ne kot nekakšna neposredna kritika, ampak kot opažanje nezdružljivosti in nezmožnosti 
gibanja s takratnim političnim in družbenim stanjem. Za začetek pa bomo navedli nekaj 
dosežkov Ijime: podkovana je bila v poznavanju marksistične teorije; želela je, da bi se 
ženski osvobodilni boj obravnaval ločeno od razrednega boja; diskriminacijo proti ženskam 
je enačila z diskriminacijo izobčenih delov družbe (prebivalci Okinawe, Korejci, ki so v 
tistem času živeli na Japonskem); kritizirala je pojav ‘dobra žena in modra mati’ (ryōsai 
kenbo 良妻賢母), saj je menila, da je to pomenilo mir in srečo doma, ampak na račun ostalih 
življenj v predelu Azije (kolonializem, invazija Mandžurije). Zase je trdila, da ni bila del 
gibanja ribu, ampak je delovala sočasno in ideološko gledano vzporedno s tem gibanjem. 
Leta 1969 je ustanovila Komite azijskih žensk (Ajia fujin kaigi アジア婦人会議), ki je 
deloval kot povezovalni člen med večino protidiskriminatornih gibanjih do leta 1982. 
Objavila je manifest imenovan ‘Kaj je diskriminacija za žensko?’ (Onna ni totte sabetsu to 
wa nani ka 女にとって差別とは何か), v katerem je kritizirala japonsko levico s stališča 
človeka, ki je le del kolesja kapitalizma (Shigematsu 2012, 12–14). 
Ijima Aiko	 je trdila, da so se v času gibanja med seboj pripadnice ribu večkrat 
spraševale, kaj zares pomeni to gibanje oziroma formiranje teh skupin, ki so jih poimenovale 
ribu. Pravi, da so sumile že na začetku gibanja, da izhajajo iz nemočne pozicije v družbi, iz 
pozicije zatiranih žensk proti družbi, ki skrbi (namerno ali nenamerno) za ohranjanje 
zatiranja. Menile so, da se bo pri njihovem idealističnem poskusu vzpostavitve 
enakopravnega delovanja znotraj gibanja po vsej verjetnosti reproducirala enaka oblika 
diskriminacije proti ženskam, kakršna je obstajala izven gibanja med moškim in žensko. 
Poleg tega je omenila tudi, da so se aktivistke zavedale, da socialistični sistem, tako kot 
kapitalistični, ne more razrešiti problema delitve, ki je nastala v obdobju razsvetljenstva, na 
Japonskem pa v poznem 19. stoletju, v obdobju industrializacije – delitev med naravo in 
človekom. Ta delitev je omogočila, da se je človeka začelo obravnavati kot sredstvo za 
pridobivanje kapitala. Na določeni točki so se zavedale, da je prav v tem največji problem 
  
in da rešitve ne morejo iskati v spreminjanju sistema, saj sistem vzdržuje to vrzel med 
človekom in naravo. Rešitev bi torej lahko našli le z vrnitvijo v preteklost ali z že omenjeno 
metodo prevrednotenja vrednot (Germer in Mackie in Wöhr 2014, 296–300). 
2.6. ZAČETEK NESPORAZUMOV MED PRIPADNICAMI 
Razni centri, kjer naj bi se lahko preprosto diskutiralo o raznovrstnih temah in kjer naj 
bi se lahko pripadnice skupaj učile ter sodelovale, so postali prostor vidnih nesoglasij o tem, 
kaj naj bi gibanje ribu bilo in kaj je v resnici bilo. Tanaka Mitsu	 je pogosto javno 
komentirala dela in odločitve drugih aktivistk, kot je bila Enoki Misaka 榎美沙子 , 
voditeljica radikalne protestne skupine poznane pod imenom “Žensko osvobodilno 
združenje za nasprotovanje prepovedi splava in odpravo prepovedi kontracepcijskih tablet” 
(Chūpiren 中ピ連4). Enoki in Tanaka se nista razumeli, zato jo je Tanaka izključila iz 
gibanja ribu. Zavedati se moramo, da Enoki ni imela enakega pogleda na žensko 
osvobodilno gibanje, zato je nekako vzporedno delovala pri boju za osvoboditev žensk, a na 
svojstven način. To dejanje Tanake je privedlo do zavedanja o tem, kako izključujoča 
politika deluje v resnici znotraj ribu; prvotno naj bi bilo gibanje odprto in naj bi gostoljubno 
sprejelo vse nove članice. Dihotomna delitev med prioritetami pravilne politike in na novo 
vpeljano eksluzivnostjo je bila le ena plat skupine oziroma gibanja ribu, ki pa je v zgodovini 
najbolj znana prav zaradi močne prisotnosti Tanake. Tanaka je bila že pred odprtjem centra 
v Shinjukuju v Tokiu del sveta medijev. V primerjavi z ostalimi članicami centra, ki so bile 
izobražene, a večinoma nepoznane javnosti, je torej k delovanju centra pristopila z 
določenimi izkušnjami in prepoznavnostjo, kar ji je poleg manjše slave omogočilo tudi višjo 
pozicijo in spoštovanje med članicami centra (Shigematsu 2012, 116–120). 
 Center ribu Shinjuku naj bi bil neke vrste socialni eksperiment, kjer so ženske 
poskušale izničiti obstoječe ideološke predpostavke, ki nezavedno vplivajo na 
posameznikovo delovanje v svetu. V tem prostoru naj ne bi veljali predpisi produktivnega 
dela, privatna lastnina ter kakršnakoli hierarhična delitev, kot smo že omenili. Življenje 
Tanake v kolektivu tega centra je bilo zanjo pomembno za spoznavanje drugih in sebe. Poleg 
tega pa se ji je zdelo ključno soočenje, konflikt (taiketsu 対決) kot metoda refleksije ter 
sporazumevanja. Ostalim naj bi se to zdelo nekoliko nesmiselno in težko razumljivo. Kar je 
                                                   
4	To ime je okrajšava za Chūzetsukinshi-hō ni hantai shi piru kaikin o yōkyū suru josei kaihō rengō 
中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合, kar pomeni “Žensko osvobodilno združenje za 
nasprotovanje prepovedi splava in odpravo prepovedi kontracepcijskih tablet”. 
  
dodalo k nesmislu celotnega polja intersubjektivnosti je bilo to, da je bila delitev dela prosta, 
vsak se je lahko prostovoljno odločil za opravljanje določenega dela. Nekoliko ironično pa 
je Tanaka prevzela vlogo pisateljice, medtem ko so ostale opravljale fizična dela (nikutai 
rōdō肉体労働). Na tem mestu ne krivimo Tanake za prevzem tega dela, saj se moramo 
zavedati, da naj bi jo ostale podpirale pri tej izbiri, ker je bila asertivna in imela je največ 
izkušenj, a obenem se moramo zavedati, da je to pripomoglo k postopnemu propadu 
delovanja ribu. Do leta 1974 se pogovori o medsebojnih odnosih znotraj centra niso dobro 
iztekli. Eden izmed vzrokov za to naj bi bila preobremenjenost aktivistk z organizacijo 
številnih dejavnosti. Te dejavnosti so bile usmerjene iz centra navzven, v politično aktivnost, 
v upiranje oblasti. V tem letu pa so se odločile zmanjšati število dejavnosti prav na tej 
podlagi oslabljenih medsebojnih odnosov (Shigematsu 2012, 120–123). 
 
2.7. IZTEK GIBANJA 
Kako se je gibanje ribu končalo, ni povsem znano, preprosto izzvenelo je. Kljub temu, 
da je izzvenelo, pa bomo videli, da se je izteklo v nekoliko bolj institucionalizirano vrsto 
boja za enakopravnost. Pred tem pa opišimo hiter proces razgradnje tega kolektiva. Zdi se, 
da sta moč gibanja ter moč organizacije vpadli z odhodom idejne vodje – Tanake. Njena 
strast se je raztezala od boja za enakopravnost preko boja proti drugače mislečim 
posameznikom do boja med članicami kolektiva ribu. Nadzor nad centrom je od leta 1974 
naprej postajal vse težji, nakar so se začele pogovarjati o vpeljavi določenih sprememb pri 
delovanju centra. V tem obdobju naj bi Tanaka že omenjala svoje načrte za odhod. Približno 
leto kasneje je center resnično zapustila, prav tako Japonsko, in se preselila v ZDA, pred 
odhodom pa jim je dala nekakšna priporočila, ki naj bi jih upoštevali pri nadaljnjem vodenju 
centra in ostalih organizacij, aktivnosti itd. Leto 1975 torej velja za leto konca ūman ribu 
(Inoue 井上 in Nagao 長尾 in Funabashi 船橋 2006, 134). Prva težava, s katero so se soočale 
ostale pripadnice ribu po njenem odhodu, je bila povezana s pomanjkanjem finančnih 
sredstev za vzdrževanje centra (Shigematsu 2012, 125–126). Center Shinjuku je bil zaprt 
leta 1977, kar je predstavljalo tudi simboličen konec samega gibanja ribu. Od leta 1975 (leto, 
ki ga je ZN tudi razglasil za mednarodno leto žensk in ko so organizirali mednarodno 
konferenco v Mehiki) do leta 1985 so na Japonskem načrtno organizirali obdobje odprave 
razlik med spoloma. To je potekalo na več ravneh, na javni ravni pa se je to pokazalo v obliki 
letnih konferenc. Ribu se je na začetni točki sicer oddaljil od večjih svetovnih konferenc; 
pripadnice so razglasile, da letne mednarodne konference nimajo nič skupnega z ribu samim. 
  
To naj bi sicer razglasile predvsem zaradi želje po ločenosti od ostalih organizacij, ki so na 
drugih točkah v zgodovini podpirale vojne napade ali bile povezane z vero in njeno 
ekskluzivnostjo (Muta 2006, 295–296).  
 
  
3. DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 
Težava, s katero se raziskovalci soočamo ob poskusu analize tega gibanja, je ta, da so 
besedila zaradi velikega števila članic zelo razpršena in težko povezljiva. Povezave, ki jih 
vpeljemo, so torej naše ali od kakšne avtorice ali avtorja, ki je poskušal pred nami sestaviti 
navidezno koherentno celoto. Kljub temu da je od gibanja minilo že več desetletij, še vedno 
nimamo nekakšne celostne podobe gibanja, saj nimamo niti dostopa do vseh tekstov oziroma 
lahko predvidevamo, da so se nekateri porazgubili. Edina obstoječa zbirka del z naslovom 
Dokumenti japonske zgodovine ūman ribu (Shiryō Nihon ūman ribu-shi『資料日本ウーマ
ン・リブ史』) je sestavljena iz treh zvezkov, ki so jih sestavile Mikiguchi Akiyo 美希口
明代, Saeki Yoko 佐伯横 in Miki Kusako 美希くさこ. Zvezki so kronološko urejeni, 
obenem pa imajo dodane posamične opise vseh javno poznanih organizacij. Kronološki 
prikaz je pripomogel k razumevanju pojavljanja težav znotraj gibanja, saj lahko nekako 
izsledimo, kaj je sprožilo določen konflikt (Inoue 井上 in Nagao 長尾 in Funabashi 船橋 
2006, 135–136).  
Ueno Chizuko 上野千寿子 je postavila začetek feminističnega gibanja na Japonskem 
samo 40 let nazaj v preteklost, torej prav v začetek gibanja ribu. S to odločitvijo je feminizem 
omejila na tvorbo različnih gibanj, ki se borijo proti državi in proti kapitalu. Lahko se 
strinjamo s tem, da so bile poti boja za enakopravnost nekoliko manj vidne, a obenem je 
potrebno upoštevati prvi val feminizma, v katerem bi se poskusi za pridobitev volilne pravice 
lahko bolje iztekli, če bi bil japonski politični sistem drugače zastavljen. Ueno je lepo 
prikazala kontinuiteto med študentskimi gibanji, ribu in pojavom feminizma kot pojma v 
akademskih vodah. Ne gre za ločene sfere poskusa pridobitve enakopravnosti na vseh 
področjih in ozaveščanja o napakah v sistemu, temveč gre za kopičenje, za grajenje na 
postavljenih temeljih družbe (Kano 2018, 283–284). 
 Na začetku smo si zadali nalogo, da bomo raziskali, kako je prišlo do prenosa 
hierarhične strukture od zunaj navznoter. Menimo, da smo to tudi pokazali. Videli smo, kako 
se je vsa produkcija (dogodkov, prospektov, časopisov, diskurza) odvijala okrog centra 
Shinjuku. V tem centru je prišlo do hierarhične delitve dela, delitve, ki naj bi sicer temeljila 
na prostovoljnem opravljanju tega dela. Problem, ki so se ga aktivistke zavedale, je bil v 
tem, da če temelji nekaj na prostovoljnem opravljanju, bo vsaka posameznica poprijela za 
delo, ki ga bo dobro opravljala. Predpostavljeno je bilo, da bi prišlo do nekakšne nenehne 
menjave vseh opravil, ker pa statusno gledano niso začele na enaki točki – veliko žensk je 
  
bilo mlajših, torej je šlo za pomanjkanje izkušenj ni bilo mogoče vpeljati in ohraniti 
željenega sistema delovanja znotraj centra. Poleg tega je bilo samo bivanje v neposredni 
bližini ali celo v samem centru tisto, kar je oteževalo organizacijo dogodkov izven centra. 
Medtem ko so aktivistke diskutirale o možnostih izboljšanja življenjskih pogojev žensk na 
Japonskem, so se namreč bojevale z vsakdanjimi opravili in vzgojo otrok. Šlo je za prevzem 
odgovornosti, ki je bila dvojna odgovornost (Traxler 2012). Ta dvojnost ostaja glavni 
problem feminizma tudi danes; gre za istočasni poskus aktivne produkcije in vzgoje otrok, 
saj je vzgoja otrok tisto, kar nekako ne spada v kolesje kapitalizma, nekaj kar je nelagodno 
za delodajalce in je zato nasilno ločeno od dela samega. V 60. letih je postalo kontroverzno 
govoriti o tem, kako namreč lahko določimo vrednost gospodinjskih del. Gospodinjska dela 
niso del trga, iz njega so izločena, poleg tega pa se ne more trgovati z njimi. Gre torej za 
opravljanje del, ki so nujna za preživetje, a iz njih ne moremo ustvariti nekaj, kar bi postalo 
kapital. Na tem mestu se posebej vidi prepletenost kapitalizma in feminizma. Odtujeno delo 
se pojavi pri obeh (Hirooka 2015, 9–10).  
Zaradi tega se zdi, da so se pripadnice ribu same odločile ločiti od družbe, da bi 
izboljšale družbo oziroma sistem, ki jo nadzira. Prav na podlagi te ločitve pa so se 
reproducirale enake neprijetnosti. Nekdo v centru je moral prevzeti vlogo kuhanja, 
previjanja in skrbi, medtem ko so nekatere dobile vlogo čiste produkcije. Trdimo, da je bila 
ta ločitev neizogibna zaradi izhodiščne točke vstopa v delovanje centra. Če bi bilo 
poskrbljeno za enako izobrazbo, za enako vključenost vseh sodelujočih, bi center lahko 
deloval brez konfliktov. Seveda ne smemo pozabiti na samo metodo konflikta kot soočenja 
z drugimi mnenji, a razlika v mnenju se ne more pojaviti, če ni samoiniciative vseh 
pripadnic. Samoiniciativa je najbrž delno stvar osebnosti, delno priučena. Ali lahko rečemo, 
da je kritika, ki je padla na Tanako	upravičena? Tanaka je pristopila k delovanju centra kot 
že priznana aktivistka, kot tista, ki je večkrat javno definirala ribu in tista, ki je poudarjala 
pomembnost osvoboditve spolnosti. Tanaka je uporabljala radikalne izjave kot metodo 
izzivanja reakcije ljudi okrog nje, poleg tega pa je uživala veliko spoštovanje ostalih 
pripadnic ribu. Glede na članke, ki so nam jih zapustile članice kolektiva lahko razumemo, 
da ni šlo za strahospoštovanje, šlo je za čisto spoštovanje in idealizacijo njene osebnosti. V 
očeh mnogih je bila močna oseba, ki se je dobronamerno vključevala v politiko z namenom 
hitrega ozaveščanja širše javnosti; naloga, ki je bila uspešno izvedena. 
Kaj pa lahko rečemo o radikalnosti gibanja? Kolektiv ribu je pogosto podal kritiko na 
institucionalizirano obliko feminizma. Nasploh se zdi, da je bil kolektiv proti institucijam, 
  
kar je razumljivo, ker so zgodovinsko gledano le-te bile tesno povezane z represijo žensk. 
Radikalni element gibanja naj bi bil v javnem – in občasno vulgarnem – izražanju pripadnic. 
Ampak ali ni to element, ki je skupen vsem gibanjem? Ali ni to tista univerzalna lastnost, ki 
povezuje vsa gibanja med sabo? Gibanja morajo biti na nek način nasilna, vpadljiva, da 
ostanejo v spominu, da se jih jemlje nekoliko bolj resno, saj se v nasprotnem primeru lahko 
hitro porazgubijo v svetu, ki ga preplavljajo informacije. Tekom gibanja se je feministična 
miselnost prenesla v institucije, ki so obvladovale vsakdanje življenje na Japonskem. To 
pomeni, da je postalo normalizirano, da se govori o problemu neenakosti med spoloma na 
raznih lokacijah; na delovnem mestu, med političnimi strankami, med širšo publiko (Traxler 
2012). Torej je prišlo do radikalnih sprememb, samo gibanje pa je moralo biti radikalno, da 
se je uveljavilo in ostalo v spominih kot verodostojno gibanje.  
  
4. POVZETEK 
Žensko osvobodilno gibanje z imenom ūman ribu (ウーマンリブ) ali na kratko ribu se 
je pojavilo v letu 1970 in je trajalo do leta 1975. Gre za gibanje, ki je bilo težko razumljivo 
tako notranjim pripadnicam kot zunanjim opazovalcem. Poleg tega je šlo za nekaj več kot le 
gibanje, šlo je za določeno vrsto miselnosti, za aktivizem, za boj na novo postavljenem 
bojnem polju. Za cilj diplomskega dela sem si zadala čim bolj natančno popisati zgodovinski 
tok dogodkov, ki so vodili k nastanku ribu. Zatem sem poskušala analogno napisati 
zgodovinski pregled ženskih študij na Japonskem, ker sem želela preveriti, kako se je praksa 
ujemala s teorijo, če predpostavimo, da je bil ribu bolj na strani prakse. Nato sem opisala 
pomembnejše dogodke, kampanje ter centre znotraj časovnega okvira gibanja. Zaključila 
sem z orisom pomembne članice oziroma idejne vodje Tanake Mitsu 田中美津 ter prikazala, 
kako je bila ona povezana z uradnim koncem gibanja. Hipoteza, ki sem jo postavila, je bila 
posredno izpeljana iz mojega razumevanja nenavadne preslikave hierarhije. Trdila sem, da 
se je hierarhija, ki je vladala med moškim in žensko in ki so jo poskušale članice ribu čim 
bolj izničiti, vzpostavila znotraj samega gibanja, četudi je bila večina aktivistk kolektiva 
ženskega spola. Pri hierarhiji je treba upoštevati več različnih dejavnikov, ampak gre za to, 
da se je pojavila hierarhija na ravni delitve dela, tako kot je bilo pred tem med moškim in 
žensko.  
Začetek feminističnega gibanja na Japonskem sem postavila v leto 1924, ko se je 
vzpostavilo Združenje sufražetk. S tem združenjem se je namreč začel boj za volilno pravico 
žensk na Japonskem in ob tem tudi boj za možnost žensk do vključitve v politiko. V času 
vojne v Mandžuriji do konca druge svetovne vojne so bile spremembe skoraj neopazne, v 
določenem obdobju je feministično gibanje moralo delovati nevidno in podtalno, saj vlada 
ni dovoljevala nikakršne notranje ločenosti v boju proti drugim narodom. 10. aprila 1946 so 
ženske po zaslugi Ichikawa Fusae 市川房枝  ter ustanovitelja nove liberalne stranke 
Hatoyame 鳩山  dobile volilno pravico na Japonskem. Problem, ki je bil kasneje tudi 
povezan s podporo materam, ki jo je gibanje ribu izkazalo, je bil problem kontracepcije. 
Splav je predstavljal vse do leta 1947 kršitev zakona. V povojnih letih je Japonska doživela 
gospodarski čudež, v 60. letih 20. stoletja se je začela hitra rast BDP, kar pa je še nekoliko 
razširilo prepad med žensko in moškim. Moški je delal dolge ure, medtem ko je večina žensk 
ostala doma in bila zadolženih za gospodinjska opravila. To je privedlo do raznih študentskih 
gibanj, izmed katerih je bilo najbolj opazno gibanje Celostni boj (Zenkyōtō 全共闘). V tem 
  
boju je bil smisel univerz postavljen pod vprašaj, saj se je razširila marksistična zavest, ki je 
pod vprašaj postavila kapitalizem in delavce kot zgolj dele kolesja kapitalizma. To gibanje 
je bilo eno izmed osnov za gibanje ribu, obenem pa se je slednje nekoliko oddaljilo od 
prvega, ki naj bi selektivno izbiralo problematizacijo diskriminacij. Študentska gibanja so 
osvetlila probleme priseljencev, probleme invalidov, niso pa se spustili na raven ločitve med 
spoloma, niti na nivoju univerze niti na nivoju vključenosti v delovno silo. Opazila sem, da 
se je izraz za ženske študije (josei-gaku 女性学) pojavil razmeroma pozno – šele leta 1974 
– kljub temu da se je Združenje sufražetk pojavilo že okvirno gledano 50 let pred tem. 
Ženske študije, ki so bile kasneje preimenovane v študije spola, so se ukvarjale s prevajanjem 
svetovno znanih del na področju feminizma, s popisom odprtij ženskih univerz in ženskih 
knjižnic ter z udeležbami na konferencah.  
Začetek gibanja ribu se uradno pripisuje dnevu, ko je novembra 1970 100 žensk prišlo 
na srečanje, ki ga je organizirala skupina Borbene ženske. Iz te skupine so izšle tudi nekatere 
kasnejše pripadnice ribu. Ker je pri ribu šlo za miselnost poleg samega gibanja, so se 
vzpostavile določene skupne značilnosti vseh, ki so identificirale s tem gibanjem. Šlo je za 
neke vrste ekskluzivnosti, ki se je kazala predvsem v proizvajanju svojih medijev v centrih, 
kot je bil center Shinjuku, obenem pa so bili zelo sprejemljivi do novih članic, k sebi so 
sprejemali tudi neizobražena dekleta, matere, ki so želele same vzgajati svoje otroke in 
nasploh ženske, ki so si želele drugačnega, boljšega življenja. Poleg tega so ribu v svojih 
medijih žensko poimenovale z izrazom onna, izraz za žensko, ki ima izrazito seksualno 
konotacijo, da bi prikazale, da gre tudi za osvoboditev erosa. Kasneje, ko je bil center v 
Shinjukuju že v polnem teku, so izrazile svojo podporo materam, ki so ubile svoje otroke. 
To so storile na podlagi razumevanja tegob, ki so morale pestiti matere, da bi storile kaj 
takega. Matere so bile preobremenjene s pretirano vključenostjo v otrokovo življenje, tako 
rekoč so svoje življenje postavile na stran zavoljo otrokovega. Zaradi tega pojava ubijanja 
otrok se je pojavila ideja o drugačni vrsti vzgajanja otrok v skupnosti, ki bi omogočila tako 
vzgojo kot rast v zasebnem življenju. V komunah so se tako zbrale ženske, ki so si tega 
želele.  
Do podobne situacije je prišlo v centru Shinjuku. To pa se je izkazalo kot slab poskus 
nasilnega izhoda iz obstoječe ideologije, ki seveda ni mogoč. Med bivajočimi in delujočimi 
v centru Shinjuku je prišlo do veliko nesporazumov. Nekateri izmed njih so izvirali iz idejne 
vodje, Tanaka Mitsu, ki je imela več izkušenj s pisanjem in produkcijo medijev, tako da je 
prevzela večino ‘moških del’, medtem ko so ostale poskrbele za pospravljanje, kuhanje ter 
  
vzgojo otrok. Tako je prišlo do enake vrste delitve dela, kot jo je bilo mogoče opaziti pred 
tem med tradicionalno delitvijo dela moškega in ženske. Delitev dela je sicer temeljila na 
prostovoljnem opravljanju, ampak razumljivo se zdi, da bi pripadnice zagrabile tisto delo, 
za katerega se počutijo kompetentne in sposobne. Tanaka Mitsu je želela, da bi se ostale 
povzdignile na njen nivo, a je bila zaradi obremenitve vsakdanjih opravil to izjemno težavna 
naloga. Po njenem odhodu leta 1975 se zaključi z dejavnostmi tega gibanja, rezultat vseh 
trudov tega gibanja pa je viden tako v teoretičnem kot v praktičnem vidiku. Izteče se v 
relativno normalizacijo zavedanja in možnosti pogovora o neenakosti med spoloma tudi 
znotraj raznih institucij. Tako se kljub neuspehom ribu lahko govori o vseh posrednih 
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